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RESUMEN 
La presente investigación tiene por nombre "Aplicación de un programa 
didáctico basado en el uso de enlaces de internet para mejorar el aprend~zaje 
del idioma Inglés". La muestra estuvo conformada por 32 estudiantes a quienes 
se les aplicó un pre-test y post test. 
Esta investigación tuvo como objetivo demostrar la influencia del programa 
didáctico basado en el uso de enlaces de internet en el aprendizaje del 'idioma 
extranjero: inglés en los alumnos del quinto grado del nivel primario de la LE. P. 
María de las Mercedes- Nuevo- Chimbote, 2011. 
Para el procesamiento de datos se consideró las técnicas prescritas por las 
estadísticas: la media aritmética, desviación estándar, coeficiente de varia·éión, 
la prueba de pre y post test para la comparación y verificar el nivel de 
significancia de la misma. 
Los resultados de la investigación nos muestran que la aplicación del programa 
didáctico desarrollado, ha alcanzado logros significativos en la tarea educativa, 
así como lo demuestra la prueba estadística a la que se sometió los datos. 
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